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1 Tentative de déchiffrement d’une inscription sur un sceau magique conservé dans les
collections du Musée de l’art islamique de Berlin. Le sceau comporte deux faces gravées
ainsi qu’une tranche. Sur chaque côté figure un motif iconographique d’un type connu
par d’autres sceaux magiques lesquels portent également des inscriptions non déchiffrées
jusqu’à présent. Le texte se compose d’une part d’une “lettre”, un genre littéraire qu’on
retrouve sur d’autres objets à caractère magique, et d’autre part, d’une incantation.
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